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Традиционная семья как социальный капитал 
современного российского общества и государства
нужно отметить, что на протяжении всего исторического разви-
тия человечества, значение семьи эпизодически претерпевало измене-
ния в культуре разных народов. особенно ярко, это стало проявляться 
в последнее время в ряде зарубежных стран, где семья порою стала 
терять свое традиционное значение.
являясь социальным капиталом общества и государства, семья 
влияет на динамику развития любого общества и государства. под-
тверждением этого являются функции семьи, к основным из которых 
можно отнести:
 – репродуктивную функцию, предполагающую рождение 
потомства;
 – образовательно-воспитательную функцию, которая затраги-
вает воспитание детей, самореализацию родительских чувств, 
удовлетворение потребностей в отцовстве и материнстве;
 – хозяйственно-бытовую функцию, способствующую удовлет-
ворению материальных потребностей членов семьи, приобре-
тению и содержанию домашнего имущества;
 – рекреативную функцию, направленную на восстановление 
физических и интеллектуальных сил;
 – эмоциональную функцию, связанную с удовлетворением 
потребностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, 
эмоциональной защите;
 – духовную функцию — проведение досуга и духовное 
обогащение;
 – социальную функцию, отражающую социальный контроль 
и социализацию.
несомненно, сегодня современная семья утратила ряд функций, 
которые укрепляли ее положение в прошлом, и в частности, сюда 
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можно отнести, производственную, охранительную, образовательную 
и ряд др. функций. но, тем не менее, именно функции семьи отра-
жают связь семейной группы с обществом и государством в целом.
противники традиционной семьи могут сколько угодно уверять 
нас в том, что выполнение большей части из приведенных выше фун-
кций способна обеспечить и нетрадиционная семья. однако такая 
семья не способна обеспечить самую, главную, на наш взгляд, фун-
кцию — репродуктивную, т. к. физиологически это просто невоз-
можно. если мы, конечно, не имеем в виду «инкубатор» по воспроиз-
водству человека. а значить и невозможно говорить о выходе из уже 
затянувшегося демографического кризиса, охватившего все западные 
страны.
именно поэтому, российская демография из всего возможного 
многообразия семейных структур населения выделяет и изучает 
только те, которые прямо и непосредственно связаны с воспроиз-
водством населения. Этим она резко отличается от демографической 
науки западных стран. и именно поэтому основными направлениями 
демографической политики в нашей стране стали:
1. улучшение материальных условий жизни с целью повышения 
репродуктивной активности населения:
 – предоставление семьям жилищных субсидий на льготных 
условиях с частичным их погашением при рождении детей;
 – увеличение размеров пособий, компенсирующих единовре-
менные затраты, связанные с рождением детей;
 – увеличение периода по уходу за ребёнком, входящего 
в страховой стаж.
2. пропаганда семейных ценностей и деторождения среди 
молодёжи, ещё не вступившей в репродуктивный возраст.
семье в россии исторически свойственно ее традиционное пони-
мание. г. Ф. Шершеневич указывал: «семья есть постоянное сожи-
тельство мужа, жены и детей, то есть представляет собой союз лиц, 
связанных браком, и лиц, от них происходящих» [1, с. 259].
русский философ н. бердяев видел сущность семьи в том, что 
она «всегда была, есть и будет позитивистским мирским институтом 
благоустройства, биологическим и социальным упорядочиванием 
жизни рода» [2, с. 257].
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в словаре с. и. ожегова говориться: «семья — это группа людей, 
живущих вместе родственников (муж и жена/родители с детьми)» 
[3, с. 699].
именно традиционная семья представляет собой социальный 
капитал современного российского общества и государства, явля-
ясь социокультурным институтом, от которого зависит стабильность 
и устойчивость существования как общества, так и государства 
в целом.
семья — это основа государства, рождаясь в социуме, государ-
ство, и развивается в нем. если в государстве подавляющее большин-
ство крепких семей, то и нация будет процветать. и подтверждением 
этого, как нельзя кстати, являются слова сказанные конфуцием: «…
семья — это маленькое государство».
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Показатели развития человеческого капитала, 
применяемого в органах власти: основные проблемы
на современном этапе человеческий капитал стал важнейшим 
фактором развития во всех сферах деятельности, в том числе и в госу-
дарственном и муниципальном управлении.
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